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Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat 
dihindari. Dengan adanya persaingan, maka perusahaan-perusahaan dihadapkan 
pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari 
dalam negeri. Berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis menuntut 
organisasi untuk membuka diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya 
menyusun strategi dan kebijakan yang mampu menjawab ketidakpastian 
lingkungan bisnis.Strategi, itulah cara yang paling tepat bagi perusahaan untuk 
bisa tetap bersaing dan memenangkan persaingan di pasar dan di benak 
konsumen. Strategi merupakan suatu alat atau rencana perusahaan dalam 
mencapai tujuan usahanya. Gadang Husada Estetika (GH Estetika) yang 
merupakan organisasi bisnis juga bertujuan memenangkan persaingan dengan 
menciptakan keunggulan bersaing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui strategi bersaing yang digunakan Gadang Husada Estetika (GH 
Estetika) di Malang Raya.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dari 
penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pengembangan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
triangulasi data dari sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadang Husada Estetika (GH 
Eestetika)  dalam menghadapi persaingan, strategi yang digunakan adalah strategi 
fokus melalui biaya rendah dan diferensiasi. Biaya rendah diperoleh dari 
meminimalisir pada biaya promosi bukan pada pengelolaan produk, sehingga 
kualitas tetap bagus dengan harga yang rendah, seperti jargon yang dimiliki GH 
Estetika “Kualitas Memukau Harga Terjangkau”. GH Estetika melakukan  
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 Competition in the business world is unavoidable. Through the 
competition, companies are faced to various foreign and domestic opportunities 
and threats. Various changes in the business world require the organizations to be 
prepared for changing demands and struggle to arrange strategies and policies 
which can answer the uncertainty of the business environment. Strategy is the best 
way for companies to keep competing and win the competition in the market and 
in the minds of consumers. A strategy is a tool or plan of a company to gain its 
purposes. Gadang Husada (GH Estetika) which is a business organization also 
aims to win the competition by creating competitive products. The aim of this 
study is to find out the competitive strategies used by GH Estetika in Malang 
Raya. 
 This research used descriptive qualitative methodology. The data in this 
research were obtained from interview, observation, and documentation. The data 
development in this research was conducted by using triangulation technique from 
the data source.  
 The research findings show that in facing the market competition, the 
strategy used by Gadang Husada Estetika (GH Estetika)  is a focused strategy of 
low cost and differentiation. Low cost is obtained from minimizing the cost of 
promotion rather than on the management of the product, so it still has a good 
quality with a low price. It is stated in the slogan of GH Estetika "Stunning quality 
with reasonable price”. GH Estetika does differentiation in terms of technology, 




















فً  HG "رحًٍٍ إٌّبفسخ الاسزشارٍغٍبد فً عّبٌٍبدعٕٛاْ:  .أطشٚحخ .3102 .فزشٌب، إٌفب
عبِعخ ٚلاٌخ الإسلاٍِخ ِٛلأب ِبٌه إثشاٍُ٘  .وٍٍخ الالزظبد، إداسح اٌشؤْٚ الإداسٌخ ."ِبلأظ
 .ِبلأظ
 حسٓ، اٌّغسزٍش اسِبٌٕزً :اٌّششف
 
 نزىٍفخ اٌزٍّض، ٚاٌزّبٌض، ٚاٌزشوٍّبد اٌجحش: الاسزشارٍغٍخ ِبٌىً ثٛسرش اٌزٕبفسٍخ (اٌ
 
ِع إٌّبفسخ، رٛاعٗ  .ظٙٛس إٌّبفسخ فً عبٌُ الأعّبي ٘ٛ اٌشًء اٌزي لا ٌّىٓ رغٕجٙب
رحذس  .اٌششوبد ِع وً ِٓ اٌفشص ٚاٌزٙذٌذاد اٌمبدِخ ِٓ اٌخبسط أٚ ِٓ داخً اٌجٍذ
اٌزغٍشاد اٌّخزٍفخ فً عبٌُ الأعّبي ٌزطٍت إٌّظّبد أْ رىْٛ ِفزٛحخ ٌٍّطبٌت اٌّزغٍشح 
اسزشارٍغٍخ،  .شارٍغٍبد ٚاٌسٍبسبد اٌزً رعبٌظ عذَ اٌٍمٍٓ ٌجٍئخ الأعّبيٚرسعى ٌظٍبغخ الاسز
ٚ٘زا ٘ٛ أٔست طشٌمخ ٌٍششوخ ٌزظً لبدسح عٍى إٌّبفسخ ٚاٌفٛص ٚإٌّبفسخ فً اٌسٛق ٚفً 
ثشط ٘ٛسبدا عٍُ  .اسزشارٍغٍخ أٚ خطخ ٘ٛ أداح اٌششوخ فً رحمٍك أ٘ذافٙب .أر٘بْ اٌّسزٍٙىٍٓ
ٙذف رٕظٍُ الأعّبي اٌزغبسٌخ أٌضب ٌٍفٛص فً إٌّبفسخ ِٓ خلاي ٘ٛ ٌ )HG اٌغّبي (عّبٌٍبد
ٚوبْ اٌغشع ِٓ ٘زٖ اٌذساسخ ٘ٛ رحذٌذ اسزشارٍغٍخ رٕبفسٍخ اٌّسزخذِخ  .خٍك ٍِضح رٕبفسٍخ
 .فً ِبلأغ )HG ٘ٛسبدا ثشط عّبٌٍبد (عّبٌٍبد
 
خلاي  رُ اٌحظٛي عٍى ثٍبٔبد ِٓ ٘زٖ اٌذساسخ ِٓ .ٌسزخذَ ٘زا اٌجحش أسٍٛة ٔٛعً ٚطفً
ٚلذ رُ رطٌٛش اٌجٍبٔبد فً ٘زٖ اٌذساسخ ثبسزخذاَ اٌزضٍٍش ِٓ  .اٌّمبثٍخ ٚاٌّلاحظخ ٚاٌزٛصٍك
 .اٌجٍبٔبد ِٓ اٌّظذس
 
فً ِٛاعٙخ إٌّبفسخ،  )HG ٚأظٙشد إٌزبئظ أْ ثشط ٘ٛسبدا عٍُ اٌغّبي (عّبٌٍبد
ٌزُ  .ٌضٚاسزشارٍغٍخ اٌّسزخذِخ ً٘ ِٓ خلاي اسزشارٍغٍخ رشوض ِٕخفضخ اٌزىٍفخ ٚاٌزّب
اٌحظٛي عٍى رىٍفخ ِٕخفضخ ِٓ اٌزمًٍٍ ِٓ رىٍفخ اٌزشٌٚظ ثذلا ِٓ اٌزشوٍض عٍى إداسح 
 HG إٌّزظ، ٌزٌه لا رضاي ٔٛعٍخ ِّزبصح ِع سعش ِٕخفغ، ِضً اٌّظطٍحبد اٌزً رٍّىٙب
ٍض ِٓ حٍش اٌزىٌٕٛٛعٍب ٌٍزٍّ HG عّبٌٍبد ."عّبٌٍبد "اٌغٛدح اٌزضجٍذ ثأسعبس ِعمٌٛخ
 .ٚاٌخذِبد اٌزشٌٚغٍخ   ٚاٌعشٚع ٚإٌّزغبد
 
 
 
 
